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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh padat tebar yang berbeda terhadap 
pertumbuhan dan kelangsungan hidup spat tiram pedaging (Crassosstrea sp.) yang
dibudidayakan dengan  metode apung. Penelitian ini  dilaksanakan di perairan intertidal desa
Tibang, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh selama 3 (tiga) bulan.  Metode yang
digunakan dalam penelitian ini bersifat eksperimental yang disusun dengan pola Rancangan
Acak Lengkap (RAL) non faktorial, yang terdiri dari 4 perlakuan dan 3 ulangan, dengan  padat
tebar 35, 40, 45, 50 ind/1500 cm
2
. Data dianalisis dengan menggunakan uji One Way Anova dan
dilanjutkan dengan uji Duncan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa padat tebar yang berbeda
berpengaruh nyata (P
